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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 71 страницу, 2 рисунка, 
15 таблиц, 32 литературных источника. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, риск-
ориентированное мышление, риск-менеджмент, анализ рисков, уровень рис-
ка, паспорт рисков. 
Объектом настоящего исследования является система менеджмента ка-
чества томского манометрового завода ОАО «Манотомь». 
Предметом исследования являются теоретические и практические во-
просы разработки и внедрения документационного обеспечения процесса 
управления рисками в производственную деятельность организации. 
Целью настоящей работы является исследование процедуры управле-
ния рисками процессов системы менеджмента качества на примере томского 
манометрового завода ОАО «Манотомь».  
В работе проанализирован и структурирован теоретический материал 
по теме управления рисками и приведен практический пример применения 
процесса управления рисками процессов системы менеджмента качества в 
деятельности приборостроительного предприятия. 
Практическая значимость работы заключается в разработке необходи-
мых документов, связанных с процессом управления рисками процессов 
СМК для ОАО «Манотомь». Некоторые из разработанных документов 
утверждены и используются в работе организации в целях повышения эф-
фективности деятельности. 
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Определения, обозначения, сокращения и нормативные ссылки 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
вероятность: Мера возможности наступления рискового события, вы-
ражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует 
невозможному, а 1 – достоверному событию.  
владелец риска: Лицо, обладающее полномочиями и ответственно-
стью за управление рисками; руководитель подразделения (процесса СМК), 
на цели которого оказывает прямое влияние данный риск.  
воздействие на риск: Процесс модификации (изменения) риска. 
идентификация риска: Процесс определения, составления перечня и 
описания элементов риска.  
менеджмент-риска (риск-менеджмент): Скоординированные дей-
ствия по руководству и управлению организацией в области риска.  
оценивание риска: процесс сравнения результатов анализа риска с 
установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или 
его величина приемлемыми или допустимыми. 
оценка риска: Процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ 
риска и оценивание риска.  
паспорт риска: Форма записи информации об идентифицированном 
риске.  
последствия: События, которые наиболее вероятно наступят после ре-
ализации риска.  
причина риска: обстоятельство, состояние среды, которое несет в себе 
возможность наступления рискового события.  
риск: Следствие влияния неопределенности на достижение поставлен-
ных целей; представляет собой комбинацию степени вероятности события и 
«тяжести» его последствий. 
уровень риска: величина риска, на основании которой принимаются 
дальнейшие действия по отношению к риску. 
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цели в области качества: Результат, который должен быть достигнут 
в отношении качества.  
экспертная группа: группа из высококвалифицированных специали-
стов, обладающих знаниями и опытом по решаемой проблеме. 
В данной работе применяются следующие обозначения и сокращения: 
ИСО – международная организация по стандартизации; 
ОАО – открытое акционерное общество; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО – стандарт организации; 
ИП – инструкция на процесс; 
ТУ – технические условия; 
УК – управление качеством; 
ОМСиС – отдел метрологии, стандартизации и сертификации. 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния».  
ГОСТ ISO 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 
риска». 
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Введение 
В списке важнейших задач любого предприятия – поиск эффективных 
путей развития, повышение качества и конкурентоспособности продукции. 
Сложность, динамизм и неопределенность экономики, развитие норма-
тивно-правовой базы, растущие темпы научно-технического прогресса, из-
менчивость в поведении потребителей, конкурентов и инвесторов в целом 
формируют значительное количество рисков, оказывающих влияние на при-
нятие решений руководством организаций. 
С целью минимизации отрицательного воздействия разнообразных 
рисков, организации всех отраслей промышленности внедряют комплексную 
систему управления рисками. В силу новизны и уникальности отсутствует 
единый стандарт внедрения процесса управления рисками для всех предпри-
ятий, поэтому он вызывает определенные трудности. Все это подтверждает 
актуальность и практическую востребованность темы работы. 
Объектом настоящего исследования является система менеджмента ка-
чества томского манометрового завода ОАО «Манотомь». 
Предметом исследования являются теоретические и практические во-
просы разработки и внедрения документационного обеспечения процесса 
управления рисками в производственную деятельность организации. 
Целью настоящей работы является исследование процедуры управле-
ния рисками процессов системы менеджмента качества на примере томского 
манометрового завода ОАО «Манотомь». В соответствии с целью работы 
были поставлены следующие задачи: 
 провести анализ теоретической базы в области процесса менеджмен-
та рисков организации; 
 изучить методы управления производственными рисками; 
 ознакомиться с деятельностью ОАО «Манотомь»; 
 проанализировать внутреннюю документацию СМК организации; 
 исследовать процесс по управлению рисками в ОАО «Манотомь»; 
 разработать паспорта рисков для процессов СМК; 
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 актуализировать стандарт организации по управлению рисками. 
Теоретической основой работы послужили труды российских и зару-
бежных специалистов в области управления рисками, материалы всероссий-
ских и региональных конференций и семинаров, а также публикации в пери-
одической печати по данной проблеме.  
Результаты работы могут быть полезны как для организаций, начина-
ющих заниматься деятельностью по управлению рисками процессов СМК, 
так и для организаций, развивающихся и совершенствующихся в данной об-
ласти управления.  
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1 Теоретические основы системы управления рисками 
1.1 Сущность, содержание и виды риска 
Исторически категория «риск» сформировалась на основе осознания 
человеком возможных неблагоприятных событий, связанных с той или иной 
деятельностью. В толковых словарях риск обычно трактуется как возмож-
ность опасности, неудачи [1]. 
В настоящее время представлено множество определений понятию 
«риск». С точки зрения управленческой деятельности риск определяют как 
вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и 
операционных целей организации в конечной перспективе [2]. 
В системе менеджмента качества риск понимается как событие, кото-
рое может произойти с определенной вероятностью и привести к некоторым 
последствиям, риск может быть как отрицательный, так и положительный 
[3]. Положительные риски обычно называют возможностями для организа-
ции. 
Если обратиться к эволюции процесса управления организационными 
рисками, то первоначально организации занимались в основном управлением 
финансовыми рисками. Их последствия являются наиболее очевидными и 
значительными для бизнеса, а количественная оценка более простая и точная. 
С развитием теории управления бизнес-процессами помимо финансо-
вых проблем стали выявляться риски, угрожающие конкретным бизнес-
процессам. Большое внимание стало уделяться рискам, связанным с работой 
персонала. 
Сегодня все большее число организаций обращаются к интегрирован-
ной системе управления рисками – взаимосвязи рисков и возможностей, ока-
зывающих влияние на стратегическое развитие бизнеса. 
Классификация рисков помогает их систематизировать на основании 
общих критериев, выявить признаки, присущие каждой группе с целью 
упрощения дальнейшей оценки всего множества рисков [4]. Ключевым осно-
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ванием для классификации организационных рисков является функциональ-
ные области деятельности организации. Среди всего разнообразия областей 
рисков можно выделить следующие: 
 финансовые и экономические риски; 
 риски производственно-хозяйственной деятельности; 
 риски правовой деятельности; 
 риски, связанные с управлением и развитием персонала; 
 риски инвестиционной деятельности; 
 экологические риски; 
 риски конфиденциальности и безопасности и многие другие. 
Источниками риска могут быть как внешние, так и внутренние факто-
ры, например, изменения в законодательстве, действия конкурентов, нена-
дежность или устаревание технических элементов, неправильные решения 
или  их запаздывание, различные ошибки персонала и т.п. В связи с этим вы-
деляются внутренние и внешние риски (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Классификация рисков по сфере возникновения 
Риски 
Внутренние 
Политические 
Законодатеьные 
Природные 
Экологические 
Географические 
(региональные) 
Отраслевые 
Макроэкономические 
Микроэкономические 
Социальные 
Внешние 
Организационные 
Финансовые 
Деловые 
Технические 
Технологические 
Инвестиционные 
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В современной практике управления на предприятии для каждого рис-
ка разрабатывают соответствующий адекватный способ воздействия, способ-
ный идентифицировать риск и нейтрализовать его. Только в случае учета 
всех наиболее значимых рисков достигается необходимая эффективность 
предприятия, его устойчивость и конкурентоспособность на рынке [5]. 
1.2 Риск-ориентированное мышление в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 
В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 31000 – 2010 «Менедж-
мент риска. Принципы и руководство» риск определяется как влияние не-
определенности на цели. Состояние неопределенности возникает при отсут-
ствии или недостаточности информации, понимания или знаний о состоянии 
объекта, будущих событиях, его последствий или возможностей. 
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» вводит понятие риск-ориентированного мышления, которое за-
ключается в предотвращении возникновения несоответствий, а не в реализа-
ции корректирующих действий. 
В силу универсальности применения стандарта, отсутствуют указания 
на то, как эти требования выполнять. Поэтому каждая организация, анализи-
руя факторы внутренней и внешней среды, разрабатывает свою систему 
управления рисками, адаптируя известные методы и подходы под специфику 
своей деятельности. 
Нельзя сказать, что риск-ориентированное мышление – это абсолютно 
новое требование. Данная концепция подразумевалась и в предыдущей вер-
сии стандарта, включая, например, требования к прогнозированию и осу-
ществлению предупреждающих действий, направленных на исключение по-
тенциальных ошибок и несоответствий [6]. 
Таким образом, организации всегда пытались управлять своими риска-
ми и направить свои возможности на то, чтобы избежать ошибок и достичь 
успеха. 
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Тем не менее, с выходом новой версии стандарта процесс менеджмента 
рисков приобретает более четкий и явный вид.  
В соответствии с требованиями стандарта организации должны опре-
делить риски, которые подлежат рассмотрению, а также планировать и осу-
ществлять необходимые действия, при этом оценивая результативность этих 
действий. К тому же, организации должны определить свои потенциальные 
возможности, которые могут повысить их способность поставлять продук-
цию, соответствующую требованиям потребителей [6]. 
Возможности могут привести к разработке и выпуску более совершен-
ной продукции, открытию новых рынков, построению партнерских отноше-
ний, привлечению новых потребителей, использованию новых технологий и 
многому другому. 
Интеграция процесса менеджмента рисков в общий процесс управле-
ния выражается, в частности, в том, что в данный процесс вовлекаются все 
подразделения компании. Представители функциональных подразделений, 
руководители процессов привлекаются в качестве экспертов к идентифика-
ции и анализу рисков. Сотрудники службы качества выполняют функции ко-
ординации и контроля процесса менеджмента рисков, а также на основе по-
лученных данных помогают вырабатывать необходимые воздействия на рис-
ки. 
Несмотря на актуальность решаемых проблем, риск-менеджмент явля-
ется дополнительным инструментом постоянного совершенствования дея-
тельности предприятия и не может существовать изолированно; он должен 
быть интегрирован в общую систему менеджмента предприятия.  
1.3 Процесс управления рисками в системе менеджмента качества 
В целях уменьшения негативного влияния рисков на развитие бизнеса, 
организации внедряют в свою деятельность процесс управления рисками или 
риск-менеджмент. 
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Под системой риск-менеджмента понимается часть общей системы 
управления организацией, которая включает совокупность органов, принци-
пов, методов и ресурсов и осуществляет комплекс целевых действий, 
направленных на оптимизацию взаимодействия организации с рисками 
внешней и внутренней среды [7]. 
Применение определенных подходов и методов позволяет выявлять и 
прогнозировать вероятность наступления риска, оценивать его и вовремя 
принимать необходимые правильные меры по снижению или полному пре-
дупреждению отрицательных воздействий на результаты деятельности [7]. В 
большинстве случаев набор и эффективность применения методов опреде-
ляются спецификой предприятия. 
На основе анализа исследований в области методологии управления 
рисками позволяет сформировать систему принципов, на которых построен 
процесс управления организационными рисками с учетом требований совре-
менной экономики. Ниже перечислен ряд принципов, среди которых: 
1 Системный подход. Процесс управления рисками должен осуществ-
ляться на всех важных областях деятельности организации [8]. 
2 Ответственность за управление рисками. Каждый сотрудник прини-
мает участие в процессе риск-менеджмента в рамках своих полномочий, 
компетенций, знаний и имеющейся информации. 
3 Ориентация на цели и стратегию. Управление рисками осуществля-
ется исходя из поставленных целей на стратегическом уровне, а также целей 
конкретных подразделений и процессов. 
4 Экономическая эффективность. Система управления рисками долж-
на обеспечивать экономическую эффективность мероприятий по управлению 
рисками. Решения по управлению рисками принимаются исходя из экономи-
ческой целесообразности [8]. 
5 Кросс-функциональное взаимодействие. Если риски оказывают вли-
яние на цели нескольких подразделений или процессов, то решения прини-
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маются коллегиально, совместно на основании имеющейся у различных под-
разделений информации. 
6 Информационная поддержка. Качественное информационное обес-
печение предоставляет возможность своевременно и в полном объеме ин-
формировать о решениях всех заинтересованных сторон. [9]. 
7 Своевременная адекватная реакция. Руководители верхнего уровня 
должны демонстрировать свое лидерство и приверженность в отношении 
процесса управления рисками и обеспечивать уверенность заинтересованных 
сторон в том, что значимые риски определены и рассмотрены. 
8  Принцип умного принятия. Данный принцип подразумевает, что 
только обоснованный оцененный и управляемый риск может быть принят 
руководством организации. 
Указанные принципы помогают определить правильные и необходи-
мые действия по управлению рисками. 
Процесс управления риском является трудоемкой процедурой, требует 
немало времени и ресурсов и разделяется на ряд этапов.  
На каждом этапе применяются свои методы при принятии соответ-
ствующих решений, результаты которых становятся исходными данными для 
последующих этапов. 
Первым этапом является анализ внутренней и внешней среды органи-
зации, в которой она функционирует на данный момент. Посредством уста-
новления так называемого «контекста» организация формулирует цели в об-
ласти управления рисками, определяет параметры, которые следует учиты-
вать. 
Внешняя среда может включать, но не ограничиваться социальной, 
культурной, политической и правовой, технологической, природной, эконо-
мической и рыночной средой на международном, национальном, региональ-
ном уровнях. При этом учитываются все взаимосвязи с внешними заинтере-
сованными сторонами, их ценности и восприятие [3]. 
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Внутренняя среда может включать следующие составляющие: органи-
зационную структуру, стратегию, политику и цели, культуру организации, а 
также информационные системы, технологические возможности, человече-
ские и материальные ресурсы, документационную обеспеченность. 
Идентификация рисков, как правило, осуществляется одним из спосо-
бов наиболее удовлетворяющим организацию (сбор статистических данных, 
анализ документации, проведение интервью, опросов сотрудников и экспер-
тов). 
Управлять всеми идентифицированными рисками невозможно, иногда 
даже нецелесообразно, так как этот процесс требует больших финансовых и 
временных затрат. Очень важно идентифицировать все наиболее важные и 
критические риски для организации [3]. Чтобы исключить наименее суще-
ственные и незначительные виды опасностей проводят предварительный 
анализ рисков, по итогам которого принимают решения об исключении риска 
из дальнейшей обработки ввиду неоправданности и нецелесообразности или 
же продолжить дельное рассмотрение риска. 
При идентификации рисков большое значение имеет актуализирован-
ная информация, при этом на последующих этапах она может уточняться и 
дополняться. Для идентификации рисков привлекаются специалисты, обла-
дающие необходимыми знаниями. Все идентифицированные риски класси-
фицируют и регистрируют в реестре рисков. [10]. 
После идентификации рисков следует самый важный этап – анализ 
рисков. Он включает рассмотрение причин и источников риска. Также анали-
зируются возможности появления тех или иных последствий.  
Анализ риска может осуществляться с различной степенью подробно-
сти. На процесс оценки риска оказывают влияние такие факторы, как слож-
ность проблемы и выбранного метода для анализа, качество доступной ин-
формации, временные и информационные ресурсы, возможность получения 
количественных оценок выходных данных. 
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Анализ риска основан на определении вероятности возникновения рис-
ка и уровня ущерба, причиненного данным риском. 
В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 «Менеджмент риска. Ме-
тоды оценки риска» представлен большой выбор методов оценки риска и да-
ны ссылки на другие международные стандарты, в которых более подробно 
описано применение конкретных методов оценки риска [11]. Все методы 
классифицируются в зависимости применимости на конкретном этапе оцен-
ки риска. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Часть 
методов основана на качественной оценке рисков, другая – предоставляет 
возможность получения количественных данных анализа [11]. 
Несмотря на существование вспомогательных стандартов по риск-
менеджменту, содержащих большой набор методов оценки рисков, для пред-
приятия желательно создание собственной методики оценки, адаптированной 
к специфике своей деятельности. 
Результаты оценивания риска обеспечивают входной информацией 
дальнейшую разработку мероприятий, принятие решений относительно 
необходимости воздействия на выявленные риски и выбора наиболее подхо-
дящих методов воздействия. 
На этапе выбора варианта воздействия принимаются во внимание раз-
личные критерии выбора, например финансово-экономические, технические, 
социальные. 
При принятии решения относительно воздействия на риск следует учи-
тывать, какое влияние данное мероприятие может оказать в отношении заин-
тересованных сторон [4]. 
Более того, определенное воздействие на риск может вызывать появле-
ние вторичного или остаточного риска. Данные риски также необходимо 
оценивать, подвергать мониторингу и по необходимости воздействовать на 
них.  
Среди вариантов реагирования на риск наиболее распространены сле-
дующие: избежание риска, устранение источника риска, осознанное приня-
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тие или увеличение риска для использования благоприятной возможности, 
изменение вероятности или последствий, разделение риска [3]. 
Та часть всех рисков, которая соответствует ресурсам организации, не 
мешает организации выполнять свои обязательства и не влияет на качество 
продукции, может быть принята организацией.  
В исключительных случаях риск может приниматься, если мероприя-
тия, направленные на его снижение, экономически неэффективны, либо 
несут в себе еще большие риски [12]. 
В случае разделения риска ответственность за снижение возможности 
возникновения риска и за возмещение ущерба от реализации неблагоприят-
ных событий разделяется между несколькими субъектами, результаты дея-
тельности которых зависят от этого риска. 
Если сравнивать время осуществления мероприятия по воздействию на 
риск и момент возникновения неблагоприятного события, все методы управ-
ления риском можно разделить на две большие группы. 
К первой группе относятся так называемые «дособытийные» методы 
управления риском. Они планируются и осуществляются заблаговременно, 
поскольку ориентированы на снижение вероятности наступления будущего 
риска и уменьшение размера возможного ущерба. К этой группе относятся 
методы по трансформации рисков, проведению предупредительных (превен-
тивных) мероприятий. 
«Послесобытийные» методы управления осуществляются в тех случа-
ях, когда опасное событие уже наступило. Такие методы в основном  направ-
лены на ликвидацию последствий риска и возмещение ущерба. Здесь ключе-
вую роль играет финансирование риска, экономическое покрытие ущерба. 
Немаловажным фактором успешной реализации запланированных ме-
роприятий по воздействию на риск является четкое установление ответ-
ственности. Ответственность за эффективное управление рисками в целом, а 
также за утверждение бюджета на мероприятия несет высшее руководство 
организации. Руководители процессов и начальники подразделений,  на цели 
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которых оказывают влияние идентифицированные риски, ответственны за 
своевременное выявление, оценку рисков, разработку и реализацию меро-
приятий 
На протяжении всего процесса риск-менеджмента должен осуществ-
ляться эффективный внешний и внутренний обмен правдивой и понятной 
информацией и консультирование с учетом аспектов конфиденциальности и 
личной неприкосновенности. 
Документирование процедуры управления рисками позволяет создать 
базу знаний по рискам и использовать ее при стратегическом планировании 
деятельности организации. 
При реализации мероприятий по воздействию на риск необходимо по-
стоянно отслеживать результативность их выполнения, анализировать уро-
вень риска, актуализировать информацию о рисках всех процессов на регу-
лярной основе. Это дает основу для принятия своевременных решений в об-
ласти управления рисками. 
В рамках мониторинга процесса риск-менеджмента происходит его со-
вершенствование, обеспечение гибкости и адаптивности к общей системе 
управления. 
 
2 Процесс управления рисками ОАО «Манотомь» 
Объектом исследования является ведущее приборостроительное пред-
приятие города Томска – ОАО «Манотомь». 
История завода продолжается с 40-х годов XX века. Продукция завода 
востребована, полностью соответствует ГОСТ и ТУ, надежна и применима 
даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. 
Конкурентоспособность и высокое качество продукции подтверждают 
награды, полученные предприятием на ежегодных выставках, проводимых в 
различных регионах России и странах зарубежья. 
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2.1 Характеристика предприятия 
В декабре 1941 года на базе эвакуированных в годы Великой Отече-
ственной войны предприятий – московского завода «Манометр» и ленин-
градских заводов «Ленгзип», «Молодой ударник» и оптико-механического 
завода № 5 был создан единый завод по выпуску приборов для танковой и 
авиационной промышленности - Томский манометровый завод [13]. 
Первый выпуск продукции был осуществлен в январе 1942 года и со-
ставлял 1-1,5 тысячи приборов в сутки. Кроме манометров изготавливалась 
продукция военного назначения - запалы к ручным гранатам, снаряды. 
С мая 1945 года «Манометр» перешел на выпуск «мирной» продукции, 
стал выпускать приборы общего назначения. Со временем заводом осваива-
лись новые, более сложные приборы. К 1980 году номенклатура выпускае-
мой продукции насчитывала до 60 типов приборов. 
В советское время завод был награжден множеством наград, среди ко-
торых: орден Октябрьской Революции, юбилейный почетный Знак ЦК 
КПСС, звание «Предприятие высокой культуры производства» в честь 50-
летия СССР, Красное Знамя и др. [13]. 
В 90-х годах предприятие было акционировано и преобразовано в от-
крытое акционерное общество «Манотомь». 
Сегодня производственная компания ОАО «Манотомь» - это совре-
менное промышленное предприятие с полным производственным и кон-
структорским циклом по выпуску механических и цифровых манометров, 
мановакуумметров, манометрических термометров, датчиков давления и 
температуры, а также вспомогательной арматуры. 
Номенклатура продукции включает в себя более 200 наименований и 
более 15000 различных модификаций приборной продукции. Предприятие 
имеет более 20 патентов на собственные разработки манометров и оборудо-
вания. Объем производства приборов – 500 тысяч приборов в год. 
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Приборы, выпускаемые ОАО «Манотомь» поставляются во все регио-
ны Российской Федерации и страны ближнего зарубежья и внесены в Госу-
дарственные реестры средств измерений. 
Все приборы имеют свидетельства об утверждении типа средств изме-
рений, сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р, декларации о соответ-
ствии ТР ТС и сертификаты соответствия требованиям промышленной без-
опасности. 
Продукция ОАО «Манотомь» успешно эксплуатируется на объектах 
добычи и переработки газа и нефти, на предприятиях судостроения и желез-
нодорожного транспорта, в металлургической, энергетической и атомной от-
раслях промышленности. ОАО «Манотомь» является крупным производите-
лем и поставщиком манометров для авиации, военно-морского флота, раке-
тостроения и других родов войск Министерства обороны Российской Феде-
рации. 
ОАО «Манотомь» уделяет большое внимание сотрудничеству с про-
ектными организациями, выполняющими проекты для стратегических отрас-
лей экономики и обороны России. Приборы ОАО «Манотомь» включены в 
крупнейшие проекты: 
 «ГТС «Сила Сибири»; 
 «Программа газификации регионов РФ»; 
 «Амурский газоперерабатывающий завод». 
Главной стратегической целью предприятия является повышение эко-
номической эффективности, которая достигается за счет обеспечения соот-
ношения производственных расходов и объемов продаж манометрической 
продукции, в том числе инновационной. 
Выделены основные направления для достижения главной цели – это 
оптимизация производственных площадей, разработка оптимальных техно-
логических процессов и модернизация имеющейся приборной продукции. 
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Руководство предприятия инвестирует значительные финансовые сред-
ства в развитие своего кадрового ресурса. В 2013 году была утверждена Кад-
ровая политика, основными приоритетами которой является: 
 Прием, оценка, аттестация персонала; 
 Система адаптации, наставничество; 
 Карьерный рост; 
 Корпоративное и внешнее обучение; 
 Мотивация и вознаграждение; 
 Привлечение на предприятие молодежи; 
 Охрана здоровья и безопасность. 
С целью повышения качества и конкурентоспособности продукции на 
предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества, которая 
проверена представителями Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ РВ 
0015-002-2012. По результатам проверки выданы сертификаты соответствия 
в системе «Военный регистр», системе сертификации «Русский регистр» и 
Международной Сети Сертификации IQNet. 
2.2 Управление рисками процессов системы менеджмента каче-
ства 
Для ОАО «Манотомь», сертифицировавших и поддерживающих си-
стему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-
2011, актуальной задачей является реализация требований новой версии это-
го стандарта. На данный момент в организации  осуществляется актуализа-
ция СМК и подготовка ее к сертификации на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который ориентирован на риск-
менеджмент. 
С целью увеличения вероятности достижения целей процессов СМК и 
предупреждения ситуаций, негативно влияющих на достижение целей в об-
ласти качества, в организации ведется работа по идентификации и управле-
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нию возможными рисками СМК. Риск-ориентированное мышление отражено 
в Политике и Целях в области качества организации. Например, в Политике в 
области качества отражены следующие приоритетные направления органи-
зации: 
 своевременное выявление и предупреждение возможных рисков для 
предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния на достижение 
целей ОАО «Манотомь»; 
 развитие материально-технической базы ОАО «Манотомь» (рекон-
струкция и техническое перевооружение производства, приобретение новой 
техники, оборудования); 
 своевременное обучение и повышение компетентности персонала. 
Цели в области качества организации содержат следующие формули-
ровки применительно к риск-ориентированному мышлению: 
 усовершенствовать технологические процессы на малярном участке 
за счет приобретения современного оборудования и внедрения элементов 
«Бережливого производства»; 
 обеспечить потребность в персонале коммерческой службы и кон-
структорско-технологической службы (в необходимом количестве согласно 
штатному расписанию и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
должностям). 
Деятельность ОАО «Манотомь» в области рисков СМК регламентиру-
ется внутренним стандартом организации «Управление рисками системы ме-
неджмента качества». В стандарте изложена методика идентификации, ана-
лиза рисков и выработки предупреждающих воздействий, а также требования 
к документированию процесса управления рисками. Анализ рисков в органи-
зации проводится по всем процессам СМК и направлен на: 
 снижение потерь, связанных с реализацией рисков и ликвидацией 
последствий от их возникновения [14]; 
 достижение постоянного улучшения процессов СМК и системы в 
целом [14]; 
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 обеспечение и формирование данных для стратегического планиро-
вания целей и деятельности организации, позволяющих привести к улучше-
нию ее деятельности [14]. 
Алгоритм действий по управлению рисками системы менеджмента ка-
чества организации представлен на рисунке 2. Оценка риска включает в себя 
идентификацию, анализ и определение уровня риска по каждому процессу 
системы менеджмента качества. 
Построение и функционирование СМК основывается на процессном 
подходе. Процессы СМК ОАО «Манотомь» документально оформляются в 
виде инструкций на процесс, с более подробным описанием (при необходи-
мости) в СТО [15]. 
Все процессы СМК подразделяются на основные процессы, обеспечи-
вающие процессы и процессы управления. В данной главе приведен процесс 
анализа рисков и оформления Паспорта рисков для процесса СМК «Обеспе-
чение ресурсами». Данный процесс распространяется на все подразделения, 
имеющие отношение к ресурсам. 
Для процесса «Обеспечение ресурсами» входом является потребность в 
ресурсах подразделений и процессов организации, выходом – своевременное 
наличие требуемых ресурсов высокого качества в необходимом количестве в 
нужном месте. 
В рамках указанного процесса осуществляются следующие виды дея-
тельности: подготовка и повышение квалификации персонала, обеспечение 
оборудованием, обеспечение специального технологического оборудования, 
обеспечение производственных процессов оснасткой и инструментом, ре-
монт зданий и сооружений, обеспечение транспортом, обеспечение энергоре-
сурсами. 
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Рисунок 2 – Алгоритм действий по управлению рисками 
Начало 
Формирование экспертной группы 
Идентификация рисков процесса 
Анализ рисков процесса 
Определение значений уровня рисков 
Определение мероприятий по 
снижению уровня рисков 
Уровень риска 
больше 3? 
Определение индикатора для 
мониторинга эффективности 
проведенных мероприятий 
Оформление Паспорта рисков процесса 
Утверждение рисков 
Оценка результативности мероприятий 
по снижению уровня рисков 
Конец 
Нет 
Да 
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Идентификация и анализ рисков процесса производится экспертным 
методом группой компетентных специалистов и работников организации, 
участвующих в функционировании процессов. Численность экспертной 
группы не ограничена, минимальное количество – три человека. 
Так как процесс «Обеспечение ресурсами» включает разнообразные 
виды деятельности, состав экспертных групп для идентификации и анализа 
рисков различается в зависимости от вида деятельности. Например, в рамках 
вида деятельности «Подготовка и повышение квалификации персонала» экс-
пертная группа включала: заместителя генерального директора по управле-
нию качеством, технического директора, начальника административно-
кадровой службы и менеджера по персоналу административно-кадровой 
службы. 
Согласно критериям результативности для данного вида деятельности 
идентифицированы возможные наиболее критические для организации рис-
ки, которые могут повлиять на выполнение процесса в целом или на дости-
жение целей в области качества для административно-кадровой службы. 
При идентификации рисков процесса принимается во внимание про-
шлый опыт организации,  анализируются и учитываются будущие возмож-
ные события. В качестве основных источников информации для идентифи-
кации рисков процесса используются: инструкция на процесс СМК «Обеспе-
чение ресурсами», стандарт организации «Подготовка, повышение квалифи-
кации и аттестация персонала», результаты внутренних и внешних аудитов, 
данные по анализу со стороны руководства, результаты корректирующих и 
предупреждающих действий и другие записи по процессу. 
Для вида деятельности «Подготовка и повышение квалификации пер-
сонала» экспертной группой выявлен риск «Несоответствие квалификации 
рабочего сложности выполняемых им работ», который может в конечном 
итоге привести к следующим последствиям: 
 возникновение ошибочных ситуаций по вине рабочего в процессе 
выполнения деятельности; 
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 производство продукции, несоответствующей требованиям; 
 нарушение техники безопасности. 
Далее методом мозгового штурма экспертами выявляются и рассмат-
риваются возможные причины возникновения риска (таблица 1). 
Таблица 1 – Описание риска 
Описание риска Причины Последствия 
Несоответствие ква-
лификации рабочего 
сложности выполня-
емых им работ. 
 Несвоевременное прохожде-
ние рабочим подготовки, пе-
реподготовки или программы 
повышения квалификации. 
 Потеря знаний выполнения 
работы вследствие ухода обу-
ченного сотрудника  
 Возникновение ошибочных си-
туаций по вине рабочего в процес-
се выполнения деятельности. 
 Производство продукции, несо-
ответствующей требованиям. 
 Нарушение техники безопасно-
сти. 
Уровень риска определяется экспертной группой на основании опреде-
ления вероятности возникновения рискового события и уровня ущерба, при-
чиняемого реализацией риска. 
Исходя из полученного значения уровня риска, экспертной группой 
принимается решение о необходимости дальнейшего воздействия на риск. 
Рассматриваемый нами риск «Несоответствие квалификации рабочего слож-
ности выполняемых им работ» отнесен к категории «средний» и считается 
допустимым. Тем не менее, в силу экономической целесообразности требу-
ется разработка мероприятий по снижению уровня риска. 
Экспертной группой определяются необходимые мероприятия по сни-
жению уровня риска, ресурсы для реализации запланированных мероприя-
тий, определяются ответственные сотрудники за реализацию мероприятий. 
Данные оформляются в форме таблицы и заносятся в Паспорт рисков 
(таблица 2).  
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Таблица 2 – Минимизация рисков 
Мероприятия по 
снижению риска 
Требуемые ресурсы Ответственный 
Планирование персо-
нала (подготовка пла-
на по замене работ-
ников, в первую оче-
редь работников пен-
сионного возраста) 
Время руководителей подразделений, 
начальника административно-
кадровой службы на: 
 анализ потребности в персонале; 
 формирование списка конкретных 
должностей, по которым необходимо 
готовить замену; 
 подготовку, обучение кандидатов 
для замещения должностей 
Оплата труда наставника 
 Руководитель ад-
министративно-
кадровой службы. 
 Начальники под-
разделений. 
Организация обуче-
ния рабочего без от-
рыва от производства 
под руководством 
наставника. 
 Время менеджера по персоналу 
административно-кадровой службы 
на организацию обучения.  
 Время наставника на обучение 
ученика профессиональным навыкам. 
 Оплата труда наставника. 
 Обеспечение обучающегося ра-
ботника учебно-материальной базой. 
 Менеджер по пер-
соналу администра-
тивно-кадровой 
службы; 
 Руководитель 
структурного подраз-
деления; 
 Наставник. 
Также устанавливаются индикаторы для мониторинга уровня риска и 
периодичность их проверки (таблица 3). Для риска «Несоответствие квали-
фикации рабочего сложности выполняемых им работ» индикаторами для мо-
ниторинга служат: 
 количество работников, прошедших обучение; 
 результаты анализа результативности обучения рабочих; 
 количество работников, подготовленных согласно плану по замене 
работников. 
Таблица 3 – Минимизация рисков 
Индикатор для 
мониторинга 
Периодичность Ответственный 
Количество работников, про-
шедших обучение.  
Результаты анализа результатив-
ности обучения рабочих. 
1 раз в полгода Менеджер по персоналу ад-
министративно-кадровой 
службы. 
Количество работников, подго-
товленных согласно плану по за-
мене работников. 
1 раз в год Руководитель административ-
но-кадровой службы 
Начальники подразделений 
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Также в рамках процесса «Обеспечение ресурсами» осуществляется та-
кой вид деятельности, как «обеспечение производственных процессов 
оснасткой и инструментом». Для данного вида деятельности экспертной 
группой выделен риск «несвоевременное обеспечение подразделений каче-
ственной технологической оснасткой и инструментом». Появление данного 
риска может привести к невыполнению плана производства продукции. 
Экспертная группа для анализа рисков процесса включает: заместителя 
генерального директора по управлению качеством, заместителя генерального 
директора по производству, технического директора, начальника отдела ма-
териально-технического снабжения, начальника инструментального произ-
водства. 
Причинами появления данного риска могут быть: 
 нарушение сроков изготовления необходимой оснастки и инстру-
мента; 
 несоответствие по качеству, номенклатуре или количеству произве-
денной оснастки и инструмента. 
Экспертной группой риск «Несвоевременное обеспечение подразделе-
ний качественной технологической оснасткой и инструментом» отнесен к ка-
тегории «средний», поэтому для данного риска также разработаны мероприя-
тия по снижению уровня риска. 
Последний риск, выявленный для процесса «Обеспечение ресурсами» – 
«нарушение сроков разработки и изготовления специального технологиче-
ского оборудования». 
Специальное технологическое оборудование предназначается для тех-
нического перевооружения предприятия и служит совершенствованию про-
цесса производства, повышению его эффективности в части повышения 
уровня механизации и автоматизации условий труда, внедрения малоотход-
ных технологий и других прогрессивных процессов производства. 
К категории специальное технологическое оборудование относится 
оборудование для обеспечения специфических технологических операций 
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для производства продукции предприятия, не выпускаемое специализиро-
ванными предприятиями других отраслей. 
Указанный выше риск проанализирован экспертной группой. Уровень 
риска составляет 8 баллов, что позволяет отнести его к категории «средние 
риски» и разработать мероприятия по снижению уровня риска, определить 
требуемые ресурсы и индикаторы для мониторинга риска. 
Таким образом, выявленные риски для процесса «Обеспечение ресур-
сами» являются наиболее важными для ОАО «Манотомь». Они могут приве-
сти к таким опасным событиям, как снижение качества производимой про-
дукции или нарушение сроков поставки продукции потребителю. В свою 
очередь данные события могут нанести ущерб репутации предприятия и при-
вести к исключению ОАО «Манотомь» из списка одобренных поставщиков у 
организаций-потребителей. 
Исключение рисков процессов СМК достигается благодаря грамотному 
управлению рисками в ОАО «Манотомь». Процесс управления рисками СМК 
в организации является достаточно «молодым» процессом. Тем не менее, уже 
на данном этапе внедрения этого процесса в деятельность организации поз-
воляет своевременно определять факторы, которые могут привести к откло-
нению от запланированных целей организации, а также эффективно исполь-
зовать предупреждающие средства управления для минимизации рисков и 
использования потенциальных возможностей. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСО-
СБЕРЕЖЕНИЕ» 
 
Студенту: 
Группа ФИО 
1Г41 Ростовой Екатерине Сергеевне 
 
Школа ИШНКБ Отделение Контроля и диагностики 
Уровень образования Бакалавриат Направление/специальность Управление качеством 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ре-
сурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): ма-
териально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
Финансовые ресурсы: 205061,2 руб. 
Человеческие ресурсы: 2 человека 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Премиальный коэффициент руководителя 30%; 
Премиальный коэффициент инженера 0%; 
Доплаты и надбавки руководителя 40%; 
Доплаты и надбавки инженера 0%; 
Дополнительная заработная плата 12%; 
Накладные расходы 16%; 
Районный коэффициент 1,3. 
3. Используемая система налогообложения, ставки нало-
гов, отчислений, дисконтирования и кредитования 
Коэффициент отчислений на уплату во вне-
бюджетные фонды 20 % (пониженная ставка) 
согласно ФЗ №212. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности 
и альтернатив проведения НИ с позиции ресурсоэффек-
тивности и ресурсосбережения 
Определение потенциального потребителя ре-
зультатов исследования, анализ конкурентных 
технических решений. 
2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований 
Определение структуры и трудоемкости работ. 
Разработка план-графика научного исследова-
ния. 
Формирование бюджета затрат на научное ис-
следование (определение материальных затрат, 
заработной платы, отчислений во внебюджет-
ные фонды и накладных расходов). 
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финан-
совой, бюджетной, социальной и экономической эффек-
тивности исследования 
Определение эффективности исследования. 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
Календарный план-график выполнения ВКР 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО 
Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Старший                  
преподаватель 
Николаенко Валентин 
Сергеевич 
   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
1Г41 Ростова Екатерина Сергеевна   
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3 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбе-
режение 
Умение рационально и эффективно использовать ресурсы является 
неотъемлемой частью грамотного менеджмента организации. В связи с этим 
преждевременная оценка ресурсоэффективности и ресурсосбережения разра-
батываемого продукта играет большую роль в финансовых успехах органи-
зации. Задачами раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» для данного исследования являются:  
 определение потенциальных потребителей результатов исследова-
ния;  
 анализ конкурентоспособности разработки;  
 структурирование работ в рамках научного исследования;  
 определение трудоемкости выполненной работы и разработка графи-
ка проведения научного исследования;  
 определение бюджета научно-технического исследования;  
 определение ресурсной, финансовой, бюджетной, социальной и эко-
номической эффективности исследования. 
3.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности прове-
дения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресур-
сосбережения 
3.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Практическим результатом работы данного исследования является со-
ставление паспортов рисков для процессов системы менеджмента качества 
организации, которые оформляются в качестве приложения к инструкциям 
на процессы СМК. 
Все процессы СМК на предприятии взаимосвязаны (выход одного про-
цесса является входом для другого процесса). Если возникает риск наруше-
ния функционирования одного процесса, то это может сказаться на результа-
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тах работы следующего процесса, что в свою очередь влияет на результаты 
работы всей организации. В силу данной зависимости результатов работы 
организации от хода каждого процесса, можно сделать вывод, что результа-
тивное управление рисками процессов СМК важно как для исполнителей 
всех процессов, так и для руководства организации. 
Оформленные паспорта рисков позволяют руководству организации и 
непосредственным исполнителям работ своевременно учитывать возможные 
риски и минимизировать их. Высшее руководство в большей степени заинте-
ресовано в результатах работы своей организации, так как от этого зависит 
доход организации и ее репутация на рынке. 
Таким образом, потребителем данной разработки является каждый со-
трудник организации, начиная от непосредственного исполнителя работ до 
высшего руководства организации, а также потребители организации. 
3.1.2 Анализ конкурентоспособности разработки 
Анализ конкурентоспособности и эффективности разработки необхо-
димо проводить непосредственно до ее внедрения на рынок, поскольку рын-
ки пребывают в постоянном движении. Технология QuaD является инстру-
ментом измерения характеристик, описывающих качество новой разработки 
и ее перспективность на рынке.  
Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений, 
приведена в таблице 6. Критерии оценки: 1-25 – слабая позиция; 25-50 – 
средняя позиция; 50-75 – сильная позиция; 75-100 – высокая позиция. 
Оценочная карта сравнения конкурентных технических характеристик 
научной разработки представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Оценочная карта сравнения конкурентных технических 
решений 
Критерии 
оценки 
Вес 
крите-
рия 
Баллы 
Максималь-
ный балл 
Относитель-
ное значение 
Средне-
взвешен-
ное зна-
чение 
1 2 3 4 5 6 
Показатели оценки качества разработки 
1. Доступность изло-
женной информации 
0,1 95 100 0,95 0,095 
2. Полнота документа 
(насколько полно 
описан процесс) 
0,18 90 100 0,9 0,162 
3. Возможность ис-
пользования изложен-
ной в документе ин-
формации 
0,1 85 100 0,85 0,085 
4. Наличие необхо-
димого наглядного 
материала (поясняю-
щие графики, табли-
цы) 
0,04 90 100 0,9 0,036 
5. Простота реализа-
ции составленного 
документа 
0,04 80 100 0,8 0,032 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
6. Удовлетворение 
требований, установ-
ленных заказчиком 
0,2 100 100 1 0,2 
7. Финансовая эф-
фективность научной 
разработки 
0,14 100 100 1 0,14 
8. Соответствие вы-
полнения предложен-
ных мероприятий 
требованиям норма-
тивно-технической 
документации 
0,1 95 100 0,95 0,095 
9. Соответствие уста-
новленных сроков 
выполнения работ 
фактическому темпу 
деятельности органи-
зации 
0,1 80 100 0,8 0,08 
Итого: 1    0,925 
Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется 
по формуле 
Пср = ∑ В𝑖 ∙ Б𝑖,    (1) 
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где Пср – средневзвешенное значение показателя качества и перспективности 
научной разработки;  
Bi – вес показателя (в долях единицы);  
Бi – средневзвешенное значение i-го показателя.  
Значение Пср позволяет говорить о перспективах разработки и качестве 
проведенного исследования. Если значение показателя Пср получилось от 100 
до 80, то такая разработка считается перспективной. В нашем случае оценка 
качества и перспективности показала, что средневзвешенное значение равно 
Пср = 92,55 что говорит о перспективности научного исследования. 
3.2 Планирование научно-исследовательских работ 
3.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Планирование комплекса предполагаемых работ по выполнению про-
екта включает: обсуждение и выбор темы, постановку целей и задач исследо-
вания, определение и согласование с руководителем этапов работ, распреде-
ление ответственности по всем видам работ. В таблице 5 приведены основ-
ные этапы и содержание работ с распределением ответственности исполни-
телей. 
Таблица 5 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
№ 
раб 
Основные этапы Содержание работ 
Должность 
исполнителя 
1 
Разработка техни-
ческого задания 
Выбор и утверждение темы ВКР 
Научный руководи-
тель, студент 
2 
Выбор направле-
ния исследований 
Выбор направления исследований 
Научный руководи-
тель, студент 
Календарное планирование работ 
по теме 
Научный руководи-
тель, студент 
Поиск материалов по теме иссле-
дования 
Студент 
3 
Теоретические 
исследования 
Изучение, анализ и систематизация 
материалов по выбранной теме ис-
следования.  
Студент 
Написание и оформление теорети-
ческой части исследования 
Студент 
Изучение и анализ внутренней до-
кументации организации  
Студент 
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Продолжение таблицы 5 
4 
Разработка техни-
ческой документа-
ции  
Разработка Паспортов рисков и ак-
туализация инструкций на процес-
сы СМК для организации 
Студент, ответствен-
ный исполнитель в 
организации 
Согласование паспортов рисков на 
процессы СМК с руководством ор-
ганизации 
Студент, ответствен-
ный исполнитель в 
организации 
Актуализация стандарта организа-
ции по рискам  
Студент, ответствен-
ный исполнитель в 
организации 
5 
Оценка получен-
ных результатов  
Оценка эффективности и обсужде-
ние результатов исследования 
Научный руководи-
тель, студент 
Оформление практической части 
ВКР 
Студент 
6 Оформление ВКР 
Написание раздела «Финансовый 
менеджмент» 
Студент, ответствен-
ный исполнитель за 
раздел ВКР 
Написание раздела «Социальная 
ответственность» 
Студент, ответствен-
ный исполнитель за 
раздел ВКР 
Завершение оформления и подпи-
сание ВКР 
Студент 
3.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экс-
пертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, поскольку 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения ожи-
даемого значения трудоемкости используется следующая формула:  
𝑡ож𝑖 =
3𝑡min 𝑖+2𝑡max 𝑖
5
,   (2) 
где 𝑡ож𝑖  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
𝑡min 𝑖 – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой ра-
боты, чел.-дн.; 
𝑡max 𝑖 – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой ра-
боты, чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжи-
тельность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая параллельность 
выполнения работ несколькими исполнителями: 
𝑇𝑝𝑖 =
 𝑡ож𝑖
Ч𝑖
,   (3) 
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где 𝑇𝑝𝑖 – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
𝑡ож𝑖  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.; 
Ч𝑖 – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел.  
Такое вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной 
платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных 
исследований составляет около 65 %. 
3.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 
Наиболее наглядным и удобным графиком выполнения исследователь-
ской работы является ленточный график, в виде диаграммы Ганта. На данном 
графике отображается даты начала и окончания написания работы. 
Для удобства длительность каждого этапа переводится в календарные 
дни. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой: 
Тк𝑖 = Т𝑝𝑖 ∙ 𝑘кал,    (4) 
где Тк𝑖 – продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях; 
Т𝑝𝑖  – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 
𝑘кал – коэффициент календарности.  
Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 
𝑘кал =
Ткал
Ткал−Твых−Тпр
,    (5) 
где Ткал – количество календарных дней в году; 
Твых – количество выходных дней в году; 
Тпр – количество праздничных дней в году. 
Согласно производственному календарю в 2018 году 365 календарных 
дней, 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных дней. Таким образом, 
𝑘кал =
365
365 − 118
= 1,48 
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Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе округ-
ляются до целого числа.  
Все рассчитанные значения представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Временные показатели проведения научного исследования 
Название работы 
Трудоемкость работ 
Исполнители 
Длитель-
тель-
ность ра-
бот в ра-
бочих 
днях, Трi 
Длитель-
ность ра-
бот в ка-
лендарных 
днях, Ткi 
tmin, 
чел-
дни 
tmax, 
чел-
дни 
tожi, 
чел-
дни 
Выбор и утвер-
ждение темы ВКР 
1 2 1,4 
Научный руково-
дитель, студент 
0,7 1 
Выбор направле-
ния исследований 
2 4 2,8 
Научный руково-
дитель, студент 
1,4 2 
Календарное пла-
нирование работ 
по теме 
3 4 3,4 
Научный руково-
дитель, студент 
1,7 3 
Поиск материалов 
по теме исследо-
вания 
7 13 9,4 Студент 9,4 14 
Изучение, анализ 
и систематизация 
материалов по 
выбранной теме 
исследования  
8 14 10,4 Студент 10,4 15 
Написание и 
оформление тео-
ретической части 
исследования 
10 15 12 Студент 12 18 
Изучение и ана-
лиз внутренней 
документации ор-
ганизации  
3 4 3,4 Студент 3,4 5 
Разработка Пас-
портов рисков и 
актуализация ин-
струкций на про-
цессы СМК для 
организации 
24 30 26,4 
Студент, ответ-
ственный испол-
нитель в органи-
зации 
13,2 20 
Согласование 
паспортов рисков 
на процессы СМК 
с руководством 
организации 
7 17 11 
Студент, ответ-
ственный испол-
нитель в органи-
зации 
5.5 8 
Актуализация 
стандарта органи-
зации по рискам 
5 7 5,8 
Студент, ответ-
ственный испол-
нитель в органи-
зации 
2,9 4 
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Продолжение таблицы 6 
Оценка эффек-
тивности и об-
суждение резуль-
татов исследова-
ния 
2 3 2,4 
Научный руково-
дитель, студент 
1,2 2 
Оформление 
практической ча-
сти ВКР 
3 4 3,4 Студент 3,4 5 
Написание разде-
ла «Финансовый 
менеджмент» 
4 7 5,2 
Студент, ответ-
ственный испол-
нитель за раздел 
ВКР 
2,6 4 
Написание разде-
ла «Социальная 
ответственность» 
4 7 5,2 
Студент, ответ-
ственный испол-
нитель за раздел 
ВКР 
2,6 4 
Завершение 
оформления и 
подписание ВКР 
2 4 2,8 Студент 2,8 4 
На основе таблицы 8 строится календарный план-график (таблица 7). 
График строится для максимального по длительности исполнения работ в 
рамках ВКР с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) за период времени 
выполнения ВКР. 
Таблица 7 – План-график выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 
ра-
бот 
Вид работы Исполнители 
Длительность 
работ в ка-
лендарных 
днях, Ткi 
Продолжительность выполнения работ 
февраль март апрель май 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 
Выбор и утверждение темы 
ВКР 
Научный руководи-
тель, студент 
1 
            
2 
Выбор направления иссле-
дований 
Научный руководи-
тель, студент 
2 
            
3 
Календарное планирование 
работ по теме 
Научный руководи-
тель, студент 
3 
            
4 
Поиск материалов по теме 
исследования 
Студент 14 
            
6 
Изучение, анализ и систе-
матизация материалов по 
выбранной теме исследо-
вания 
Студент 15 
            
7 
Написание и оформление 
теоретической части ис-
следования 
Студент 26 
            
8 
Изучение и анализ внут-
ренней документации ор-
ганизации  
Студент 5 
            
9 
Разработка паспортов рис-
ков и актуализация ин-
струкций на процессы 
СМК для организации 
Студент, ответ-
ственный исполни-
тель в организации 
20 
            
10 
Согласование Паспортов 
рисков на процессы СМК с 
руководством организации 
Студент, ответ-
ственный исполни-
тель в организации 
8 
            
11 
Актуализация стандарта 
организации по рискам 
Студент, ответ-
ственный исполни-
тель в организации 
4 
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Продолжение таблицы 7 
12 
Оценка эффективности и 
обсуждение результатов 
исследования 
Научный руководи-
тель, студент 
2 
            
13 
Оформление практической 
части ВКР 
Студент 5 
            
14 
Написание раздела «Фи-
нансовый менеджмент» 
Студент, ответ-
ственный исполни-
тель за раздел ВКР 
4 
            
15 
Написание раздела «Соци-
альная ответственность» 
Студент, ответ-
ственный исполни-
тель за раздел ВКР 
4 
            
16 
Завершение оформления и 
подписание ВКР 
Студент 4 
            
- студент; 
- научный руководитель; 
- ответственный исполнитель в организации; 
- ответственный исполнитель за раздел ВКР «Финансовый менеджмент»; 
- ответственный исполнитель за раздел ВКР «Социальная ответственность». 
По календарному плану-графику видно, что работа над ВКР началась в первой половине первой декады февраля. 
Наиболее трудоемким по времени был этап работы по написанию и оформлению теоретической части исследования (26 
календарных дней). Такой вид работы, как «разработка паспортов рисков и актуализация инструкций на процессы СМК 
для организации» также занял большое количество времени (20 календарных дней). Некоторые виды работ выполнялись 
параллельно, некоторые – двумя исполнителями. Окончание работы над ВКР – в первой половине первой декады мая. 
3.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группи-
ровка затрат по статьям: 
 материальные затраты НТИ; 
 основная и дополнительная заработная плата исполнителей; 
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 
 накладные расходы. 
Ниже представлены расчеты по статьям расходов для данного научного ис-
следования 
3.3.1 Расчет материальный затрат НТИ 
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 
ЗМ = (1 + кТ) ∙ ∑ Ц𝑖 ∙ 𝑁расх𝑖
𝑚
𝑖=1 ,    (6) 
где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при выпол-
нении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к исполь-
зованию при выполнении научного исследования; 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных ре-
сурсов; 
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 
В данной работе к материальным затратам можно отнести бумагу для офис-
ной техники (А4), тонер для принтера, ручки, USB-накопитель, скрепки, оплату 
Интернета.  
Материальные затраты, необходимые для данной работы, приведены              
в таблице 8. 
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Таблица 8 – Материальные затраты на исследование 
Наименование 
материала 
Единица из-
мерения 
Количество Цена за ед., руб. 
Затраты на 
материалы 
(Зм), руб. 
Бумага для офисной 
техники (А4) 
Пачка 1 240 240 
Тонер для принтера Шт. 1 300 300 
Ручка Шт. 4 25 100 
USB-накопитель Шт. 1 800 800 
Скрепки Пачка 1 36 36 
Оплату Интернета М/бит (пакет) 2 350 700 
Итого: 2176 
Материальные затраты на выполнение научно-технического исследования в 
сумме составили 2176 руб. 
3.3.2 Основная заработная плата исполнителей 
Статья включает основная заработная плата работников, непосредственно 
занятых выполнением проекта, (включая премии, доплаты) и дополнительная 
заработная плата. Необходимо рассчитать основную заработную плату для руково-
дителя ВКР и студента-бакалавра ТПУ, выполняющего исследование. 
В состав основной заработной платы включается премия, выплачиваемая 
ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от тарифа или оклада: 
Ззп = Зосн + Здоп,    (7) 
где Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 
Основная заработная плата (Зосн) руководителя рассчитывается по следую-
щей формуле: 
Зосн = Здн ∙ Тр,    (8) 
где Зосн – основная заработная плата одного работника; 
Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим работником, 
раб. дн.; 
Здн – среднедневная заработная плата работника, руб. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
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Здн =
Зм∙М
𝐹д
,    (9) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: 
при отпуске в 24 рабочих дня М = 11,2 месяца, 5-дневная неделя; 
при отпуске в 48 рабочих дней М = 10,4 месяца, 6-дневная неделя; 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического персо-
нала (в рабочих днях), из таблицы 9. 
Таблица 9 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего 
времени 
Научный руководитель Студент 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих 
дней (выходные и празд-
ничные дни) 
118 118 
Потери рабочего времени 
(отпуск, невыходы по бо-
лезни) 
48 63 
Действительный годовой 
фонд рабочего времени  
199 175 
Месячный должностной оклад работника: 
Зм = Зтс ∙ (1 + кпр + кд) ∙ кр,    (10) 
где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (30% от Зтс); 
kд – коэффициент доплат и надбавок;  
kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).  
Расчет основной заработной платы приводится в таблице 10. 
Таблица 10 – Расчет основной заработной платы 
Исполнитель 
Зтс, 
тыс. руб. 
кпр кд кр, 
Зм, 
тыс. руб. 
Здн, 
тыс. руб. 
Тр, 
тыс. руб. 
Зосн, 
тыс. руб. 
Научный 
руководитель 
26,3 0,3 0,4 1,3 58,123 3,038 8 24,3 
Инженер 9,5 0 0 1,3 12,35 0,734 117 85,9 
Итого: 110,2 
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Заработная плата научного руководителя составила 24300 рублей, студента – 
85900 рублей. Общая основная заработная плата на научное исследование состави-
ла 110200 рублей. 
3.3.3 Дополнительная заработная плата исполнителей 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей формуле: 
Здоп = кдоп ∙ Зосн,    (11) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии проектирова-
ния принимается равным 0,12 – 0,15). 
Следовательно, дополнительная заработная плата научного руководителя 
равна:Здоп = 0,12 ∙ 24,3 = 2,916 тыс. руб., а для студента Здоп = 0,12 ∙ 85,9 =
10.308 тыс. руб. 
3.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по установ-
ленным законодательством Российской Федерации нормам органам государствен-
ного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и медицинского 
страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из сле-
дующей формулы: 
Звнеб = квнеб ∙ (Зосн + Здоп),    (12) 
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды (пенсион-
ный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
Отчисления во внебюджетные фонды для научного исследования представ-
лены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель 
Основная заработная плата, 
тыс. руб. 
Дополнительная заработная 
плата, тыс. руб. 
Научный руководитель 24,3 2,916 
Студент 85,9 10,308 
Коэффициент отчислений во 
внебюджетные фонды 
0,2 
Итого, руб: 24684,8 
Отчисления во внебюджетные фонды от руководителя – 5443,2 рублей, от 
студента – 19241,6 рублей. Общие отчисления 24684,8 рублей. 
3.3.5 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не попавшие в 
предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование материалов исследова-
ния, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые расходы, размножение матери-
алов и т.д. Их величина определяется по следующей формуле: 
Знакл = (∑ статей) ∙ кнр,    (13) 
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. 
Таким образом, накладные расходы равны: Знакл = (2176 + 110200 +
10308 + 24684,8) ∙ 0,16 = 23579 рублей. 
3.3.6 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект по каж-
дому варианту исполнения приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Бюджет затрат на научно-исследовательский проект 
Наименование статьи 
Сумма, руб 
Примечание Научный руково-
дитель 
Студент 
1. Материальные затра-
ты НТИ 
2176 Пункт 3.3.1 
2. Затраты по основной 
заработной плате ис-
полнителей темы 
24300 85900 Пункт 3.3.2 
3. Затраты по дополни-
тельной заработной 
плате исполнителей те-
мы 
2916 10308 Пункт 3.3.3 
4. Отчисления во вне-
бюджетные фонды 
5443,2 24684 Пункт 3.3.4 
5. Накладные расходы 23579 
16 % от суммы ст. 1-4 
 
6. Бюджет затрат НТИ 58414,2 146647 
Сумма ст. 1-5 
 
7. Итого: 205061,2 Сумма ст. 1-5 (общ.) 
3.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджет-
ной, социальной и экономической эффективности исследования 
Качество деятельности организации в условиях неопределенности внешней 
среды, повышения уровня конкуренции на рынке становится основным фактором 
резкого увеличения роста различного рода рисков. В связи с этим одной из ключе-
вых проблем концепции улучшения качества организационной и производственной 
деятельности является анализ и управление рисками. 
Далеко не на каждом российском предприятии существует система управле-
ния рисками, и в связи с этим предприятии несут огромные потери. Поэтому 
целесообразным и эффективным является внедрение риск-менеджмента. 
В данном разделе выпускной квалификационной работы определен уровень 
конкурентоспособности исследовательской работы, определены потенциальные 
потребители исследования. Также составлен план-график выполнения исследова-
тельской работы и определена трудоемкость научно-исследовательских работ. 
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Общее количество работ по выполнению данного исследования составляет 
16 этапов общей длительностью 117 дней. Бюджет затрат на выполнение научно-
исследовательской работы составил 205061,2 рублей. 
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на) и области его применения 
Объектом исследования является методика 
разработки и внедрения документационно-
го обеспечения процесса управления рис-
ками системы менеджмента качества в про-
изводственную деятельность предприятия. 
Область применения исследования – систе-
ма менеджмента качества томского прибо-
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1 Производственная безопасность На рабочем месте могут возникнуть вред-
ные и опасные факторы.  
К вредным факторам относятся: повышен-
ный уровень шума; недостаточная осве-
щенность рабочей зоны; отклонения пока-
зателей микроклимата от нормы, повышен-
ное электромагнитное излучение от ПЭВМ.  
Также наблюдается монотонность работы и 
умственное перенапряжение.  
К опасным факторам относятся: электриче-
ский ток и статическое электричество.  
2 Экологическая безопасность 
При данном виде деятельности имеется 
воздействие на литосферу в виде отходов, 
возникших при поломке ПЭВМ и других 
электроприборов, а также офисной мебели.  
В ходе документирования деятельности ор-
ганизации, в том числе по процессу управ-
ления рисками, происходит накопление и 
утилизация использованной бумаги. 
3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях Наиболее вероятные ЧС – пожары вслед-
ствие замыкания электрической проводки, 
возгорания неисправного ПЭВМ, несоблю-
дения правил пожарной безопасности. 
Требования по обеспечению норм пожар-
ной безопасности в соответствии с ФЗ № 
123.  
Также возможно внезапное обрушение зда-
ния, вследствие взрыва или землетрясения. 
4 Правовые и организационные вопросы обеспе-
чения безопасности 
Трудовой кодекс РФ регулирует отношения 
между организацией и работниками, каса-
ющиеся заработной платы, выходных дней, 
предоставления отпуска, нормы продолжи-
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4 Социальная ответственность 
Введение 
В настоящее время уделяется большое внимание требованиям к социальному 
обеспечению деятельности организации, не зависимо от ее типа, размера и сферы 
деятельности. Социальная ответственность организации является дополнительным 
инструментом повышения ее конкурентоспособности и престижа.  
В данном разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 
вопросы организации рабочего места инженера по стандартизации в соответствии с 
установленными нормами, а также влияние различных факторов на сотрудника, 
при работе в помещении приборостроительного предприятия. 
Инженер по стандартизации является сотрудником отдела метрологии, стан-
дартизации и сертификации (ОМСиС). В должностные обязанности сотрудника 
входит разработка и внедрение новых, и пересмотр действующих стандартов, 
осуществление контроля документации. Поскольку работа инженера по стандарти-
зации в большей степени происходит в рабочем кабинете в положении сидя за 
персональным компьютером, создание условий для труда инженера играет немало-
важную роль в его результатах работы. 
4.1 Производственная безопасность 
В данном пункте приведен перечень основных опасных и вредных факторов. 
Проанализированы источники возникновения факторов, степень их воздействия на 
человека. Приведены допустимые нормы влияющих факторов, а также рассмотре-
ны возможные методы минимизации вредного воздействия факторов на человека и 
средства защиты (коллективные и индивидуальные) от них. 
Рабочей зоной для проведения работ по управлению рисками системы ме-
неджмента качества является кабинет на 3 этаже производственного здания 
предприятия. В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Классификация», составлен перечень вредных и опасных 
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факторов для инженера по стандартизации отдела ОМСиС, занимающегося 
разработкой и внедрением документации. Перечень факторов и документов, их 
регламентирующих, представлен в таблице 13. 
Таблица 13 – Вредные и опасные факторы при работе в отделе ОМСиС 
Источник фак-
тора, наимено-
вание видов ра-
бот 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74) 
Нормативные документы Вредные Опасные 
Работа по разра-
ботке докумен-
тации по управ-
лению рисками 
процессов СМК 
выполняется 
большей частью 
в положении си-
дя в помещении 
за рабочим сто-
лом с использо-
ванием ПЭВМ. 
Также присут-
ствует  с персо-
налом 
 Нарушение оп-
тимальных микро-
климатических па-
раметров воздуш-
ной среды (темпе-
ратуры, относи-
тельной влажности 
воздуха, скорости 
движения воздуха 
относительно тела 
работающего). 
 Отсутствие или 
недостаток необ-
ходимого есте-
ственного или ис-
кусственного 
освещения; повы-
шенная яркость 
света; повышенная 
пульсация свето-
вого потока. 
 Повышенный 
уровень шума на 
рабочем месте. 
Нервно-психи-
ческие перегрузки 
(умственное пере-
напряжение, моно-
тонность труда; 
эмоциональные 
перегрузки). 
 Факторы, свя-
занные с электро-
магнитными поля-
ми переменного 
характера (связан-
ного с наличием 
электромагнитных 
полей промыш-
ленных частот) и  
 Факторы, связанные 
с электрическим то-
ком, под действие ко-
торого попадает рабо-
тающий, включая дей-
ствие молнии и высо-
ковольтного разряда в 
виде дуги. 
 ГОСТ 12.0.003-2015 «Опас-
ные и вредные производствен-
ные факторы. Классификация» 
 ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. 
Шум. Общие требования без-
опасности. 
 ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. 
Средства и методы защиты от 
шума. Классификация. 
 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Ра-
бочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономиче-
ские требования. 
 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. 
Электробезопасность. Общие 
требования и номенклатура ви-
дов защиты. 
 P 2.2.2006-05 Руководство по 
гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и класси-
фикация условий труда. 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному 
и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. 
 СанПиН 2.2.4.3359-16 Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к физическим факто-
рам на рабочих местах. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Са-
нитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Гигиени-
ческие требования к персональ-
ным электронно-
вычислительным машинам и 
организации работы. 
 - СанПиН 2.2.4.548-96 Гигие-
нические требования к микро-
климату производственных по-
мещений. 
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Продолжение таблицы 13 
 постоянного ха-
рактера (связанно-
го с повышенным 
образованием 
электростатиче-
ских зарядов). 
  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на 
рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застрой-
ки. 
 СП 51.13330.2011 Защита от 
шума. 
 СП 52.13330.2016 Естествен-
ное и искусственное освещение. 
Федеральный закон «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЗ. 
4.1.1 Отклонение показателей микроклимата от нормы 
Показатели микроклимата являются важной составляющей комфортных 
условий труда и должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с 
окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового 
состояния организма [16]. 
При отклонении значений показателей микроклимата от нормы возможно 
нарушение терморегуляции, которое в свою очередь может привести к понижению 
температуры тела или ее повышению, обильному потоотделению, обморожению, 
также возможно нарушение водно-солевого баланса, что приводит к слабости, 
головной боли и потери сознания. 
В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16, работа инженера по стандартизации 
относится к категории Iа - работа с величиной энергозатрат до 139 Вт (производи-
мая сидя и сопровождающаяся незначительным физическим напряжением).  
Для поддержания оптимальных значений микроклимата используется систе-
ма отопления и вентиляции. Также для создания благоприятных условий микро-
климата необходимо организовать в помещении систему кондиционирования в 
теплое время года и правильно организовывать время труда и отдыха. 
Измерения параметров микроклимата в целях контроля их соответствия са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям проводятся в рамках производствен-
ного контроля не реже одного раза в год [17]. 
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4.1.2 Повышенный уровень шума 
Шум как раздражающий фактор окружающей среды оказывает вредное вли-
яние на организм работника. При повышенном уровне шума на рабочем месте 
работник может испытывать ухудшение самочувствия и внимания, что сказывается 
на его работоспособности. 
Помимо ухудшения состояния нервной системы длительное воздействие 
шума может вызвать тугоухость работника. Внезапные шумы высокой интенсив-
ности, даже кратковременные (взрывы, удары и т.п.), могут вызвать головокруже-
ние, звон в ушах, снижение слуха, а также физические повреждения уха [18]. 
В целях предотвращения вредного воздействия шума на управленческий и 
административный состав промышленного предприятия, необходимо рабочие 
кабинеты не располагать в непосредственной близости от шумных помещений. 
Наиболее шумные объекты необходимо компоновать в отдельные комплексы на 
более дальнем расстоянии от административных зданий. 
Основными источниками шума в анализируемом офисном помещении явля-
ются: 
 компьютерная техника; 
 светильники;  
 системы вентиляции и кондиционирования; 
 периодический шум работы машин и оборудования производственных по-
мещений на территории предприятия. 
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабо-
чих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представле-
ны в таблице 14. 
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Таблица 14 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни 
звука на рабочих местах в дБА 
Категория 
напряженности 
трудового про-
цесса 
Категория тяжести трудового процесса 
легкая физи-
ческая 
нагрузка 
средняя фи-
зическая 
нагрузка 
тяжелый 
труд 
1 степени 
тяжелый 
труд 
2 степени 
тяжелый труд 
3 степени 
Напряженность 
легкой степени 
80 80 75 75 75 
Напряженность 
средней степени 
70 70 65 65 65 
С целью снижения уровня шума на предприятии предусматривают следую-
щие меры по коллективной защите: 
 применение при строительстве и реконструкции производственных зданий 
звукоизоляции и звукопоглощающих конструкций [19]; 
 уплотнение по периметру притворов окон, дверей; укрытия и кожухи для 
источников шума; 
 установка пластиковых окон, для улучшения шумоизоляции; 
 использование звукопоглощающих материалов;  
 использование малошумных машин и разработка шумобезопасной техники; 
 использование материалов и конструкций, препятствующих распростране-
нию шума; 
 оптимальное размещение шумных машин, позволяющее минимизировать 
воздействие шума на рабочем месте [20]. 
4.1.3 Отклонение нормативных показателей освещенности 
Одним из немаловажных факторов, влияющих на работоспособность и ре-
зультаты работы сотрудника, является правильная освещенность рабочего места. 
Недостаток или избыток освещения способствует напряжению и глаз, порчи 
зрения, утомляемости и общей усталости сотрудника [21]. 
При определении оптимальных значений освещенности, следует учитывать, 
что инженер по стандартизации работает как с компьютером, так и с большим 
объемом документации. 
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Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 искусственное освещение в помещениях, 
где осуществляется работа с использованием ПЭВМ, следует применять системы 
комбинированного освещения. Естественный свет преимущественно должен 
падать слева [22]. 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 
экрана [22]. Для снижения пульсации необходимо использовать светильники, в 
которых лампы работают от переменного тока частотой 400 Гц и выше. 
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 
использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильни-
ков и проводить своевременную замену перегоревших ламп [22]. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте-
ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», при работе, как с персональным компьютером, так и с документацией, 200 
лк является минимальной искусственной освещенностью рабочих мест, при 
комбинированном освещении – 400 лк, при общем освещении – 300 лк. Коэффици-
ент пульсации освещенности – не более 15% [23]. 
В соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освеще-
ние» для зрительных работ высокой точности при светлом фоне и большом кон-
трасте объектов с фоном (разряд зрительной работы IVг) освещенность при 
системе комбинированного освещения составляет 400 лк, при общем освещении – 
200 лк. Коэффициент пульсации освещенности – не более 15% [24]. 
4.1.4 Опасные и вредные факторы, исходящие от ПЭВМ 
Помещение, в котором выполняется работа по обеспечению и поддержанию 
системы менеджмента качества в организации, оснащено электрическими сетями и 
компьютерной техникой (двумя персональными компьютерами и принтером). 
Основными опасными факторами при работе с ПЭВМ являются поражение элек-
трическим током, статическое электричество и воздействия электромагнитного 
поля. 
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Электрический ток оказывает действие на весь организм: воздействует на 
нервные клетки, кровеносные сосуды, на сердце, головной мозг, органы дыхания. 
Вследствие его воздействия у человека могут появиться судороги, фибрилляция и 
паралич сердца, ожоги, а также прекращение дыхания. 
Для снижения вероятности поражения сотрудников на рабочем месте элек-
трическим током в организациях применяют следующие средства и методы 
защиты: 
 использование электрической изоляции токоведущих частей (сопротивле-
ние изоляции должно быть не менее 0,5 МОм); 
 ограничение доступа к токоведущим частям, которые работают под 
напряжением; 
 использование малых напряжений [25]; 
 электрическое разделение сетей на отдельные короткие участки [25]; 
 защитное заземление и зануление [25]; 
 защитное экранирование [25]; 
 автоматическое отключение источника питания при неисправности; 
 установка системы защитных проводов;  
 применение средств индивидуальной защиты [25]; 
 инструктаж персонала и соблюдение инструкций по технике безопасности 
на рабочем месте; 
 своевременное обнаружение и устранение опасности поражения при про-
явлении напряжения на разных частях; 
При прикосновении к любому элементу персонального компьютера во время 
его работы может возникнуть ток статического электричества, который притягива-
ет пыль и мелкие частицы к экрану. Пыль на экране ухудшает видимость, а при 
повышенной подвижности воздуха может попасть на кожу и в легкие, что вызыва-
ет заболевания кожи и дыхательных путей. 
Для защиты от статического электричества предусмотрены специальные 
шнуры питания с встроенным заземлением и экраны для снятия статического 
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электричества, а также необходима регулярная влажная уборка кабинета и исполь-
зование увлажнителей воздуха. Также необходимо регулярно проветривать поме-
щения. 
ПЭВМ является источником интенсивных электромагнитных полей (компь-
ютер имеет сразу два источника электромагнитного излучения – монитор и си-
стемный блок). Зачастую работник работает за компьютером на небезопасном 
расстоянии, причем длительное время. У рабочего может возникнуть головная 
боль, раздражительность, резкая смена настроения, снижение интеллектуальных 
способностей. Усугубляет ситуацию работа в тесном непроветриваемом помеще-
нии и концентрация множества ПЭВМ в одном месте. 
Предельно допустимые уровни воздействия магнитного поля частотой 50 Гц 
приведены в таблице 15. 
Таблица 15 – Предельно допустимые уровни воздействия постоянного маг-
нитного поля на рабочих местах [22] 
Время пребыва-
ния, ч 
ПДУ магнитного поля, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии 
общем локальном 
1 1600/2000 6400/8000 
2 800/1000 3200/4000 
4 400/500 1600/2000 
8 80/100 800/1000 
При длительной работе за компьютером возможно возникновение заболева-
ний глаз. Степень воздействия зависит от продолжительности работы и индивиду-
альных особенностей организма. Поэтому необходимо соблюдать оптимальное 
расстояние от экрана, организовывать перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 
минут работы. 
4.1.5 Нервно-психические перегрузки 
Работа инженера по стандартизации связана с разработкой, проверкой и 
внедрением большого объема документации, что сопровождается длительным 
трудом в сидячем положении и небольшой двигательной активностью. 
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Длительная работа в сидячем положении приводит к ухудшению кровообра-
щение, и возникновению болевых ощущений в мышцах и суставах. В итоге разви-
вается атеросклероз, хроническая головная боль, головокружения и раздражитель-
ность. 
Также при работе по управлению рисками наблюдается высокая нагрузка на 
головной мозг вызывает переутомление и эмоциональную перегрузку, что может 
привести к заболеваниям нервной системы, обострению сердечно-сосудистых 
заболеваний, снижению иммунитета. 
Для снижения и вовсе предотвращения вредного воздействия психофизиоло-
гических факторов следует делать кратковременные перерывы по 5-10 минут, а 
при монотонной работе за компьютером делать перерывы каждые 30-40 минут. 
Более того, для снижения психо-эмоционального фона руководству организаций 
необходимо повышать корпоративную культуру, помогать в разрешении конфлик-
тов в коллективе, организовывать мероприятия (вне рабочие время) для повышения 
сплоченности коллектива. 
4.2 Экологическая безопасность 
Одним из отрицательных последствий растущего научно-технического про-
гресса является образование техногенного мусора из устройств, срок использова-
ния которых закончен или которые просто ломаются и выходят из пользования. 
Все эти устройства оказываются на свалке.  
Любой мусор должен подвергаться правильной утилизации. Каждая компа-
ния должна провести утилизацию компьютеров, мониторов, сканеров, картриджей 
для принтеров и копированных аппаратов, и другой оргтехники, у которой истек 
срок эксплуатации по каким-то причинам [26]. Списание компьютерной техники 
должно производиться в строгом соответствии с действующим                         
законодательством [27]. 
Также при работе с документацией появляется большое количество бумаж-
ных отходов. При утилизации бумаги все отходы сжигаются, что приносит вред 
окружающей среде. 
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Процесс переработки макулатуры состоит из нескольких этапов. В ходе этого 
процесса, все отходы, такие как бумажное волокно, чернила, очищающие химика-
ты и краски отфильтровываются и отправляются в одну огромную кучу пудинга, 
известную как бумажный шлам. Затем этот шлам либо сжигается, либо отправля-
ется на свалку, где он истекает десятками токсичных химикатов и тяжёлых метал-
лов, которые впоследствии попадают в грунтовые воды. 
Одним из наиболее рациональных и эффективных методов обращения с раз-
личными категориями мусора признана вторичная переработка. Из общего количе-
ства попадающих на мусорные полигоны отходов примерно две трети могут быть 
использованы повторно [28]. 
4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
К возможным чрезвычайным ситуациям на рабочем месте можно отнести 
внезапное обрушение здания, взрывы, пожары и землетрясения. 
Каждое предприятие должно иметь систему обеспечения пожарной безопас-
ности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» определяет основные положения технического регулирования в 
области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной 
безопасности к различным объектам, в том числе к зданиям и сооружениям, 
производственным объектам [29]. 
Пожар может возникнуть вследствие замыкания электрической проводки, 
возгорания неисправного ПЭВМ, нарушения и несоблюдения правил пожарной 
безопасности. 
Для оповещения о возникшем пожаре должны быть установлены пожарные 
речевые системы оповещения, на видных местах должны быть расположены схемы 
эвакуации людей с указателями выхода. Также к мерам по предупреждению 
пожара относятся: 
 своевременные обслуживающие, ремонтные и профилактические работы; 
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 назначение ответственного за пожарную безопасность; 
 выключение электрооборудования, освещения и электропитания по окон-
чании работ; 
 содержание путей и проходов для эвакуации людей на достаточном рас-
стоянии; 
 обеспечение отведенным местом для курения; 
 систематическое обучение сотрудников правилам пожарной безопасности. 
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» 
содержит требования к предотвращению пожара в здании и обеспечению безопас-
ности людей при пожаре [30]. 
В рассматриваемой организации план эвакуации висит на каждом этаже и 
доступен для каждого сотрудника. Кабинеты оснащены огнетушителями, располо-
женными на видном месте. Для всех работников периодически проводится ин-
структаж по пожарной безопасности. 
4.4 Правовые и организационные вопросы безопасности 
4.4.1 Организационные мероприятия обеспечения безопасности 
При работе с документацией СМК большая часть рабочего времени уходит 
на работу в положении сидя за компьютером. 
Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов 
(сиденье, органы управления, средства отображения информации и т.д.) должны 
соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим 
требованиям, а также характеру работы [31]. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы» содержит требования к 
помещениям, в которых ведется работа за ПЭВМ. 
Согласно требованиям, к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 
экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-
700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 
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символов [22]. Следует помнить, что чем дальше монитор находится от глаз, тем 
меньше они напрягаются и тем меньше вероятность ухудшения зрения. 
Согласно требованиям, ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования» место для работы должно быть 
оборудовано пространством для размещения ног, расстояние от сиденья до нижне-
го края рабочей поверхности которого должно быть не менее 150 мм, а высота 
пространства для ног не менее 600 мм. Оптимальная высота рабочей поверхности 
составляет 655 мм, высота сидения – 400 мм [31]. 
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 
шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 
уровне вытянутых ног - не менее 650 мм [22]. 
Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей должна 
составлять не менее 6,0 м2. Расстояние между соседними рабочими местами 
должно быть не менее 2 м. 
Необходимо соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, регулярно про-
ветривать помещение, не нарушать инструкции по технике безопасности. 
Влажную уборку помещения следует проводить ежедневно. Помещение 
должно быть оборудовано системами вентиляции, кондиционирования и отопле-
ния. Запрещается работа на компьютере в подвальных помещениях. 
4.4.2 Правовые нормы трудового законодательства  
Трудовые отношения в России регламентируются, в первую очередь, трудо-
вым кодексом РФ. В соответствии с вышеуказанным документом сотрудники 
имеют право на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска [32]. 
Каждый работник имеет право на своевременную и в полном размере выпла-
ту справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека суще-
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ствование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пере-
рыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. 
Работа в выходные дни производится только с письменного согласия работ-
ника. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. Организация обязана предоставлять ежегодные отпуска продолжи-
тельностью 28 календарных дней.  
Статья 116 ТК регулирует предоставление ежегодных дополнительных опла-
чиваемых отпусков работникам, работающим в районах Крайнего Севера и в 
приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
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Заключение 
В настоящее время тема риск-менеджмента является актуальным направле-
нием для российских организаций, тем не менее, недостаточно изучена. Решения, 
связанные с рисками деятельности, уровень приемлемого риска, инструменты и 
методы управления индивидуальны у каждой организации. 
В работе рассмотрены теоретические основы риск-ориентированного мыш-
ления и риск-менеджмента. Изучены различные формулировки понятия «риск», 
рассмотрена классификация организационных рисков. Собрана и структурирована 
информация, касающаяся процесса управления рисками, его основных этапов. 
Данная информация представлена в первой главе данной работы.  
Для решения задачи по документированию процесса управления рисками в 
ОАО «Манотомь» проведено ознакомление с деятельностью приборостроительно-
го завода, проанализирована документация в области риск-менеджмента и разрабо-
таны необходимые документы для процессов СМК. Процесс разработки докумен-
тов приведен во второй главе настоящей работы. 
Процесс управления рисками СМК является достаточно трудоемким и требу-
ет значительных временных, материальных и финансовых ресурсов предприятия. 
Более того, применение риск-менеджмента требует долгой качественной работы с 
персоналом, его обучения и демонстрирования не только профессиональных 
знаний и навыков, но и личностных качеств и жизненного опыта. 
С целью наглядности и упрощения восприятия для сотрудников организации 
вся информации по рискам процессов СМК представлена в табличном виде и 
занесена в инструкции на процессы СМК. Идентифицированы и оценены наиболее 
важные риски для организации. Для каждого риска проведен анализ и оценка, 
разработаны мероприятия по снижению уровня риска, определены ответственные 
сотрудники за процесс управления рисками. 
В настоящее время инструкции на процессы, для которых составлялись Пас-
порта рисков, находятся на стадии рассмотрения и утверждения руководством 
организации.  
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